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Tortillera 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cónica, generalmente más alta que ancha. Voluminosa desde la mitad hacia su base. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y medianamente profunda. Borde levemente ondulado. Fondo ruginoso. 
Pedúnculo: Corto, rozando el borde o sobrepasando un poco por encima de él, curvado en la parte extrema 
superior, leñoso y recubierto de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos compactos en la base, erguidos 
y con las puntas vueltas hacia fuera, verdosos y con pruina grisácea. 
 
Piel: Semi-brillante. Color: Verdoso con chapa levísimamente cobriza o un poco rosada. Punteado 
abundante, pequeño, ruginoso, aureolado de blanco, en conjunto da la sensación de burbujitas. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado. Estambres situados bajos. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, enmarcado delimitadamente por líneas de intenso color verdoso. Eje abierto 
o entreabierto. Celdas arriñonadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Largas y aplanadas de un lado. 
 
Carne: Blanco-crema con algún punto o fibra verdosa. Semi-dura, fundente. Sabor: Dulzón, un poco 
empalagoso. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
